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来大。目前大部分移动 CRM 都是基于 WAP 方式实现的，而且大部分是面向企
业的，针对销售人员且不依赖于网络条件的移动 CRM 系统较为少见。因此，开
发一款面向销售人员且不受网络条件限制的移动 CRM 系统显得尤为重要。 





























With the rapid economic development, the traditional CRM system cannot meet 
today's business stuff’s requirements of portability and real-time tracking. Mobile 
CRM system came into being in this environment, and demand is growing to larger. 
At present, most of mobile CRM are based on WAP and business oriented. There is no 
a kind of mobile CRM system especially for sales staff and does not depend on 
network conditions. Therefore, it’s necessary to develop a mobile CRM system 
especially for sales stuff without mobile phone network environment constraints. 
 This thesis design and implement a mobile CRM system which is based on 
Android platform technologies and SQLite database technologies. The system covers 
the customer management, sales opportunity management and contract order 
management etc. The system is designed for sales staff and not depended on the 
network. With the system sales staff can immediately access customer information, 
get rid of the time, place and network constraints. 
This thesis had the requirements analysis of framework, functional and 
non-functional requirements on the mobile CRM system’s practical application and 
completed the design of framework, functional, database and key business code. 
Finally, this thesis had functional testing and performance testing for the system, then 
shows the running results. The results show that the system can satisfy the customer 
management requirements of sales staff. 
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基于 Android 平台的客户关系管理系统，实现客户关系管理系统向 3G 时代的改
革，使销售人员对客户的商机把握、前期拜访及信息掌握更及时、便捷[10] [10] [10]。 
1.2 国内外研究现状与存在问题 
CRM 的需求越来越大，国内外各 CRM 软件提供商也都推出了基于移动平台
的 CRM 系统。目前来讲，国内外移动 CRM 的研究和市场还不够成熟，尚处于
起步发展阶段。 
目前国外较知名的移动 CRM 系统有 StayinFront 公司[3]出的 StayinFront 
Touch，salesforce 公司[4]出的一系列产品；国内应用较广的有 XToolsCRM[5]随身
行，起点公司的 SynleadCRM Phone[6]，华慧公司[7]的华慧客户与销售管理系统等。 






















一套移动 CRM 系统[10] [10]，主要面向企业销售人员，能够在本地数据库存储 CRM
















第 1 部分是绪论，简单讲述课题建设意义。 
第 2 部分是系统技术介绍， 对本项目所涉及的技术进行概要描述。 
第 3 部分是本 CRM 需求，对框架的目标、功能需求以及 非功能需求做了
简要介绍。 
第 4 部分是本 CRM，介绍了框架、数据库及相关功能的功能设计。 



































2.1.1 Android 简介 
























 Android 框架共由 4 部分组成[14]。分别是： 
 Applications（应用程序层）； 
 Application Framework（应用程序框架）； 
 函数库； 
 Linux 内核。 
下面首先讨论 Applications（应用程序层）及 Application Framework（应用
程序框架）。 
Android 应用程序层： 
使用 Java 语言编写，如图 2.1 中的“APPLICATIONS”一栏所示。 
Android 运行库： 
Android 包括了一个核心库是一种寄存器形态，缩写为 DVM。 
2.2 SQLite 
Android SDK 提供了一些类来表示 SQLite 的行、列操作的返回值。 
ContentValues 类用于表示数据库的行，一个 ContentValues 对象代表了数据
库的一行数据，其中包含了各列的数据值。ContentValues 对象提供了列名和数据
的映射关系。 
Cursor 类用于操作数据库查询结果，Android 提供了在 Activity 中管理 Cursor
资源的机制。应用程序的 Activity 提供了 startManagingCursor 方法以将 Cursor
的生命周期集成到 Activity 的生命周期管理中。当完成 Cursor 的使用后，可以通
过调用 Activity 提供的 stopManagingCursor 来解除集成关系。 
2.3 小结 
对相关技术进行了简要介绍，首先对 Android 平台进行了系统性的介绍，其
中包括 Android 平台的优势、系统架构及其框架组成。其次对 SQLite 及其在


















 通过基于 Android 手机平台的移动 CRM（客户关系管理）系统，销售人员通
过 Android 手机，可以即时地录入客户信息，使业务摆脱时间、场所和网络条件
的限制，使销售人员时时把握客户的最新信息。 
3.1  系统业务需求分析 


















图 3 - 1 业务逻辑关系图 
 
从图 3 - 1 中可以看出该移动系统分两部分： 
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